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Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". Q.S (Al-
‘Alaq: 1-5)1 
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Ahmad Muafiki Lk MTs 
Alif Fran Maulana Lk MTs/Pon-Pes 
Amelia Ristika Pr SMP 
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Devi Fitriyani Pr SMP 
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Fadhilah Amanda Sari Pr MTs/Pon-Pes 
Fitri Fajria Ningsih Pr SMP 
Ica Budi Arini Pr SMP 
Iis Sundari Pr MTs 
Indah Arum Novita Pr MTs 
Irfan Hayat Lk SMP 
Lely Azzahwa Rahmawati Pr SMP 
M. Abizar Ghiffari Lk MTs/Pon-Pes 
M. Firmansyah Lk SMP 
M. Ikbal Lk SMP 
M. Miftahul Sukron Lk MTs/Pon-Pes 
M. Nur Faizin Lk MTs/Pon-pes 
M. Vithor Al Faqih Lk MTs/Pon-Pes 
Maulana Anwar Lk MTs 
Maya Utami Pr SMP 
Novita Laudya Pr SMP 
Riya Saputri Pr SMP 
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Roza Mafitri Pr MTs 
Santi Asyifa Pr SMP 
Syarifah Nadya Pr MTs 
Torik Aziz Lk MTs 
Afriansyah Lk MTs 
Ahmad Khan Lk MTs 
Ainun Rabitoh Pr SMP 
Angga Fathur Ramadhan Lk MTs/Pon-Pes 
Annisa Ninditya Utami Pr MTs 
April Lia Lestari Pr SMP 
Bayu Subakti Lk SMP 
Beby Muslianti Pr SMP 
Dinda Vo Pr SMP 
Fanny Restia Pr SMP 
Fatimah Tujahro Pr SMP 
 Fitri Syafira Pr SMP 
Heru Gustiana A Lk SMP 
Intan Kurniawati Pr MTs 
Junio Hidayatullah Lazma 
P 
Lk MTs 
Juta Intan Murn Pr MTs 
Khairul Mu'min Lk MTs 
M. Dicky Lk SMP 
M. Rafi Akbar Lk MTs/Pon-Pes 
M. Ramadhan F.A Lk MTs/Pon-Pes 
Maya Indah Amelia Pr SMP 
Mita Prihatiningsih Pr SMP 
Muhammad Rafli Lk MTs/Pon-Pes 
Nur Aini Pr MTs/Pon-pes 
Nurul Amalia Pr MTs/Pon-Pes 
Putri Nurul Umami Pr MTs 
Rafif Arnando Lk SMP 
Reni Asih Pr SMP 
Rizal Fauzi Lk SMP 
Rizky Renaldi Lk MTs 
Ronaldo Aditya Pratma Lk SMP 
Syania Nurmila Sari Pr MTs 
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Wella Octari Pr SMP 
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